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栗 林 忠 央
  CLINICAL TRIAL OF CONRAY 400, NEW URINARY CONTRAST 
      MEDIUM, IN PATIENTS WITH URINARY DISEASES 
                 Hiroshi SAMESHIMA and Tadao KURIBAYASHI 
         From the Department of Urology, Fukuoka Prefectural Asakura Hospital 
 (Chief  : Dr. H.  Sameshima, M. D.) 
   We applied a new urinary contrast medium, Conray 400, principal ingredient of which is 
sodium iothalamate, to excretory pyelography, and examined the pyeloureterogram at seven 
and fifteen minutes after the infusion. The medium had low viscosity and was easy to infuse 
into vessels. There was no side effect in all the patients with the test-infusion (1 ml) before 
x-ray exposures. Of 54 patients examined in the study, two had eruption  and one had nausea 
during the examinations. Side effects were observed in only 5.6  %. Vomiting was not observed. 
No patient complained of vascular pain. The visualizing effect of the medium on pyelography 
was never inferior to usual contrast media.
緒 言
経 口的 または経静脈的 に尿路 の描 出に成功 し





Angio-Conrayと,安定性,毒性 の少 ない こと,造
影能 力が す ぐれ てい ることな どを条件 として進
め られ てきた.こ のたび第一製薬株式会社 に よ
って新 たに開発 されたConray400は上述 の条件
を満 たす もの として特に静脈性尿路造影に適切
な新 しい造影 剤で,sodiumiothalamateを主成
分 とす る もので ある.わ れわれは このConray
400の提供 を うけ試用す る機会を得た ので ここ
に報告す る.な お今圓は静脈性腎孟造影 の結果
のみ述べ,他 の撮影法につ いては症例 を重ね て
他 の 機 会 に あ ら た め て 報 告 す る.
Conray400に っ い て
さ き に発 売 され たConrayお よびAngio-Conray
と異 な り,Conray400はsodium5-acetamido-2,4,
6,-triiodo-N-methylisQphthalamateで,一般 名はso-
diumiothalamateであ る.分 子量 は636.2,1分子
中 の ヨー ド量 は59.9%,ヨー ド含有 量 は400mg/ml,
pH7.1～7.5であ る.
急 性 毒 性 につ い てはLD5・ は マ ウ スで は19・Og/kg,
ラ ッ トで は11.69/kgとされ て い る.
Table1は現 在 広 く使 用 され て い る各 種 造 影 剤 の性
状 を 比 較 した もの で,本 剤 は ヨー ド含 有 量 に 比 して粘
稠 度 が 低 く,毒 性 も少 な い ので 静 脈性 腎 孟造 影 剤 と し
て ま こ とに 適 切 な もの で あ る とい え る.
臨 床 成 績
当科 外 来,入 院 の計54例に本 剤 を 使 用 した.す なわ
ち 外 来21例(612,99),入 院33例(♂18,915)
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疾 患 ♂ ♀ 計
正 常
腎 下 垂 症
腎 結 石
腎 孟 腎 炎
尿 管 結 石

















































疾 患 柵 甘+ 柵 升+ 冊 什+ 柵 十+













































膀 胱 腫 瘍4 12 1 1111 2'2 22
前立腺肥大症2 11 11 ll 1 11
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Fig.6慢 性 腎 孟 腎 炎Conray40015分像
















Fig.7Fig.6と 同 一 症 例
76%Urografin15分像
Fig.10Fig.8と同一 症 例
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Fig.8右 尿管 結 石Conray40015分像
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Fig.11慢性 腎 孟 腎 炎









































売 した第一製薬が更に研究 を重ね て生み出 した
もので,よ りいっそ うの造影効 果 と副作 用の減
少,排 泄 時間の促進,流 動性が高 く注入 容易な
ことな どを特 長 とす るものである.わ れわれの
経験 した54例にお いても,そ の造影 効果 は従 来
常用 していた76%Urografinに比 べい ささか
も遜 色な く,症 例 の一部 では本 剤に よる撮影 と





験 した嘔吐は1例 も認められず,ま た全例に施






な く完全に消失 した.ま た高度の腎機能障害者
2例(PSP2時間値19.2%および34%)にも
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